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ACTO ÚNICO 
La escena representa un bufete de abogado. Mesas con 
libros y papeles. Sobre algunas sillas los objetos que 
en el monólogo se marcan. 
E S C E N A ÚNICA 
E M I L I O , estará en ta puerta del foro como si 
despidiera a una persona, 
¡Vaya usted con Dios D. Gleto! 
a casita a descansar! 
y que se alivie ese reuma, 
y esa tos tan pertinaz, 
y ese dolor del oido 
que no le deja parar..,. 
¡Es este Procurador 
el colmo de todo mal! 
(Se sienta,) 
¡Otra vez a mi bufete! 
¡otra vez a trabajar! 
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(Leyendo) 
«Declaración de heredero» 
Fuera! «Causa criminal 
contra Quinto Toro Bravo 
y siete consortes más» 
«Demanda por alimentos» 
¡Igual todo! ¡Siempre igual! 
Mire usted que es fuerte cosa 
que mi padrastro D. Blás, 
quiera hacerme un abogado, 
cuando mi afición, mi afán, 
es ser actor, decir versos.... 
¡No puede ser! ¡No será! 
(Se íeltanfa) 
¡Abajo todos los pleitos! 
¡Fuera el Código Penal! 
¡Brillen Calderón y Lope, 
Los Amantes y el Guzmánl 
¡No sé si valgo o no valgo! 
¡Al menos se probará! 
Empezaré por lo cómico, 
un andaluz muy barbián, 
nacidito en los Percheles, 
que en casa de Trinidad, 
tomó una mona mayúscula 
la noche de Navidad. 
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(Se pone un sombrero ancho, se echa ios tufos 
idetante y arregía la cazadora como chaqueta») 
¡Olé el vino de mi tierra! 
¡tomé una copa de más 
y se subió a toó lo alto! 
¡Vaya unas güertas que dá! 
¡ni la noria de la feria 
tiene más velocidad! 
¡Yo soy mú guapo, mú guapo, 
y me doy de puñalás, 
con el que diga que yo 
me he llegao a emborrachar! 
¡Vengan aquí los valientes! 
¿dónde salen? ¿dónde están? 
¡Mardita sea la mare 
del que me llegue a fartar....! 
¡Ajajá.... naide me chista! 
¡Toa la gente acorralá! 
¡la calle de Larios mía 
y toitica la suidad, 
porque tengo un corazón 
que es la mesma Gatreal 
y el Parque y el Muelle Heredia, 
y la Caleta y.,., la mar! 
¡Un guindilla! ¡Esta es la mía! 
¡compare venga pá acá.... 
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y veremos si las gasta 
como se deben gastar! 
¿Qué osté me lleva a la Gárcel! 
¿Qué me lleva preso?.... ¡Quiá! 
¡Osté se bebe una copa 
con mi presona y en paz! 
¡Oiga osté, que es mi elocuencia 
la del mesmo Gastelar! 
¿No se convence? Pos güeno! 
¿Qué le dé la faca? ¡Ahí vá! 
Yo con los guindillas guapos 
no sé reñir.... la verdad. 
Pero conste que yo soy 
más valiente que Roldan, 
y tengo un gran corazón 
y tengo formaliá, 
y una copa pá cualquiera.... 
y una mona colosal. 
Aquí termina el borracho 
y ahora quiero interpretar 
al Procurador D . Gleto, 
cierto Tenorio vulgar, 
que requebrando muchachas 
miro de aquí para allá. 
(Se coloca un sombrero de copa, peluca blanca, 
gafas y toma an báculo*) 
¡Qué bien llevó mis setenta....! 
¡Me siento fuerte y capaz, 
y en mirando una muchacha 
siento el corazón bailar, 
como en los tiempos aquellos 
que ya nunca volverán! 
(Tose) 
¡Ejem...,! ¡Remaldita tos! 
! Buena chiquilla allí vá! 
¡Olé las niñas bonitas! 
—¡Comadre, quiere aceptar 
mi brazo....! ¡Dichosa pierna, 
que nunca me deja en paz! 
—Tome usted un caramelo, 
son una especialidad, 
¡Vaya unos dientes pequeños 
y una boca celestial, 
y unos andares.... ¡La tos 
(Tose) 
otra vez vuelve a apretar! 
Le pondré los ojos tiernos 
y caerá!.... sí qué caerá; 
¡Vamos niña, la convido 
a venirse al Restaurant, 
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a tomarse una chuleta.... 
¡picaro reuma!.... ¡Bah! ¡Bah! 
no te vengas con escusas, 
]si he de quererte yo más....! 
¡Ay, mi pierna!.... si ya estoy 
muerto por esa deidad.... 
.¿A qué vienen esas prisas? 
¡Ginco minutos!.... ¡Se vá! 
¡No importa! ¡Mi bailarina! 
¡la morena Trinidad! 
¡la que me profesa amor 
noble, eterno, colosal, 
aunque se ¿raga un tesoro 
cuando la llevo a cenar! 
¡Otra vez la piernecita! 
¡pero yo me voy detrás! 
¡y esta noche juerga grande, 
chuletas. Jerez, Champagne! 
¡Y dicen que soy un viejo 
y que soy un carcamal! 
¡Olé por la gente joven! 
¡A divertirse¡ ¡a gozar! 
Acabó el viejo Tenorio 
pero más bien o más mal. 
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lo interpreté como pude.... 
ahora toca un militar. 
(Se pone gorriüa de cuartel y a. serie fácil una. 
chaquetilla de soldado,) 
—Que me peguen cuatro tiros 
en mitad del corazón, 
si hay un soldado que valga 
lo que el soldado español. 
Nací en Lugo, o en Sevilla, 
o en Madrid o en Badajoz, 
que importan poco los nombres 
y el ser castellano o nó, 
¡basta nacer en España 
para tener corazón! 
La vida del militar 
esa es la vida mejor. 
¡Buen rancho, buenas patatas, 
cada garbanzo un melón, 
en ocasiones su trozo 
de carne, de lo mejor, 
y un vino que enciende el cuerpo 
como la mecha al cañón. 
¿Penas? ¿Quién soñó tenerlas? 
¡Nadie aquí se entristeció! 
¡el que quiera consolarse 
que se venga al batallón. 
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que un cuartel.... es la alegría 
y la gloria y.... ¡que sé yo! 
Aquí la jota se canta 
por un hijo de Aragón, 
un andaluz con sus coplas 
muestra la gracia de Dios 
y la guitarra se oye 
como suspiro de amor, 
que recuerda hogar y patria, 
la madre que allí quedó, 
la mujer que nos espera, 
nuestro campo y nuestro sol. 
Guando se encuentra una moza, 
de esas que son un primor, 
con piés que son dos almendras 
y ojos que dos cielos son, 
derramando por las calles 
la gracia que Dios le dió, 
el soldado rinde armas 
y se entrega a discreción. 
Guando hay que ser generoso 
siempre dice:—Aquí estoy yo, 
y llega hasta el sacrificio 
cuando hay que hacer un favor. 
En el combate más duro 
ninguno le aventajó 
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y si hay peligros los busca 
sin conocer el temor. 
Delante de su bandera 
coloca su corazón, 
al santo grito de patria 
se agiganta su valor, 
y siempre avanza y avanza 
luchando como un león. 
¡A morir está dispuesto, 
a rendirse no aprendió! 
¡no hay un soldado en el mundo 
como el soldado español! 
Siempre que digo este trozo 
siento entusiasmo especial 
y lamento no seguir 
la carrera militar. 
Ahora toca lo dramático, 
y aunque en mi cuerda no está, 
diremos también un trozo 
valiente y sentimental. 
«Siempre es grandiosa una idea 
cuando a todo se prefiere, 
cuando por ella se muere 
y por ella se pelea. ~ -
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Guando hijos sublimes crea, 
que en su arrojo soberano, 
ni tiemblan ante el tirano, 
ni cejan en su denuedo, 
como el noble de Toledo, 
como el mártir Segoviano. 
Su bandera está sellada 
por honrosas tradiciones 
y es tán limpios sus blasones 
por la sangre derramada. 
Siempre luce desplegada 
amparando al desvalido, 
y al perdonar al vencido 
abrillanta su diadema, 
ostentando como lema: 
«nobleza, perdón y olvido» 
Del Justicia de Aragón 
el conmovedor ejemplo, 
tiene en el alma su templo, 
altar en el corazón. 
Y si quiere la traición, 
¡libertad! tu seno herir. 
Padillas han de surgir, 
Lanuzas han de brotar, 
que por tí sepan luchar 
que por t i sepan morir. 
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Por su independencia late 
la raza de D. Pelayo, 
que el pueblo del Dos de Mayo 
se agiganta en el combate. 
E l número no le abate 
de enemigos altaneros, 
que a Españoles verdaderos, 
cuando ofenden sus blasones, 
les faltan Napoleones 
y les sobran guerrilleros. 
Gon el fanatismo en guerra 
caminas siempre adelante 
y vá tu enseña triunfante 
flotando sobre la tierra. 
En tí la gloria se encierra 
de fulgores revestida, 
en él la ignorancia anida, 
en t i lo grande y lo fuerte, 
el fanatismo es la muerte, 
la libertad es la vida.» 
No quiero sea más pesado, 
no quiero molestar más, 
que vuestra atención es premio-
que no puedo desairar. 
Pero ya que mi entusiasmo 
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vé en el arte su ideal, 
y sueña con Calvo y Vico 
sin llegarlos a olvidar, 
alienten mis aficiones 
vuestra infinita bondad, 
¡no me neguéis un aplauso! 
¡vamos, uno nada más! 
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